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KATA PERSEMBAHAN 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan 
(Yeremia 29:11) 
Be very careful abaout what you think. Your thoughts run your life. Don’t use your 
mouth to tell lies. Don’t ever say things that are not true. Keep your eyes focused on 
what is rigth. Keep looking straight ahead to what is good (Proverb 4:23-26) 
Laporan ini dipersembahkan untuk beliau berdua yang selalu berdoa, mengajarkan dan 
membimbing penulis untuk memperjuangkan masa depan demi keluarga, orang-orang 
yang dicintai dan untuk diri sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
   Surabaya, 
 
 
 
   Penulis   
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KATA PENGANTAR 
 Segala Puji Syukur yang tidak ada hentinya penulis haturkan kepada Tuhan 
Yesus Kristus atas berkat, bimbingan dan penyertaanNya yang selalu baru setiap pagi, 
sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul 
Proses Produksi Berita “News Today” dan “Flash News” di Life Radio Surabaya. 
Laporan ini penulis susun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja praktek 
yang ditempuh selama dua bulan di Life Radio Surabaya. 
 Secara keseluruhan laporan ini tidak lepas dari dorangan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bambang Eddy Marhanto dan Endang Jutinawati, selaku orang tua  yang 
tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa yang diucapkan 
setiap hari kepada penulis. Beliau berdua adalah motivasi, kekuatan dalam 
kehidupan penulis untuk bisa terus semangat dan berjuang menghadapi 
masa depan. Terima kasih buat doa yang tidak ada hentinya, berkat, kasih 
sayang, dan segala bentuk usaha kepada penulis. 
2. Kedua kakak, Helmy Raditia dan Hanny Pramadita yang selalu 
mendukung dan memberikan motivasi serta pelajaran yang berharga 
kepada penulis dalam bentuk apapun yang menjadikan penulis untuk lebih 
semangat lagi. 
3. Yuli Nugraheni, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Med.Kom selaku dosen pembimbing 
penulis yang sudah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan 
menyelesaikan laporan ini. 
5. Ign Rys Deddy selaku dosen pembimbing akademik dan seluruh dosen 
serta Staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya atas semangat dan dorongan kepada penulis menyusun laporan 
ini. 
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6. Ibu Niniek Rim selaku Direktur Operasional Life Radio, terima kasih atas 
masukan dan bimbingan kepada penulis selama 2 bulan magang. 
7. Crew Life Radio Ibu Rachel Susi, Sasha, Okta Kristian, Camelia Ayu, 
Yombu Manepa, Winda, Yemima, dan Fabian Yudhistira yang sudah 
memberikan semangat, pelajaran dan pengalaman kepada penulis selama 
magang. Serta rekan magang penulis Daniel Budianto dan Audika 
Ardhany, terima kasih semuanya buat pengalaman kerja yang sudah kita 
lakukan selama magang. 
8. Teman-teman penulis dalam situasi apapun yang selalu memberikan 
semangat Yulianto Kurniawan, Mario Tomasoa, Marcella Tania, Maria 
Margaretha, Ronald Ulaan, Nobel Arthur, Lewi Uria, Putu Arya, Meri 
Meglian,  Chrimery Herpradiantari, Mentari Dwijayanti, Kanthy 
Mayangsari, Yunia Surya, Evelina Larisa, Ida Nordiana dan 
Yusharmansyah Galuh, penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebanyak-banyaknya buat kalian teman-teman, matur suwun. 
9. Teman-teman angkatan 2010, 2011, 2012, 2013 yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu, terima kasih semuanya. 
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu 
dalam melaksanakan proses kerja praktek hingga penyusunan laporan ini. 
Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat pada kalian semua. 
 Penulis menyadari dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam 
penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari berbagai pihak. Semoga dengan laporan ini memberikan manfaat dan 
dapat menjadi refrensi bagi pembaca, termasuk adik-adik angkatan Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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RINGKASAN 
 Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat, 
dan bisa dibawa atau didengarkan dimana mana. Selain itu berfungsi sebagai media 
ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Masyarakat yang 
membutuhkan informasi yang beredar, menjadi tujuan bagaimana radio memberitakan 
informasi yang berkualitas dan aktual kepada masyarakat. Berita tersebut melewati 
proses produksi berita yang mencakup pada penentuan topik, pencarian sumber berita, 
penulisan atau produksi berita, pembacaan berita di ruang siaran sampai pada proses 
evaluasi agar berita tersebut layak didengarkan dan didapat oleh para pendengar. 
 Life Radio Surabaya memiliki dua program berita yang disiarkan setiap hari 
Senin sampai dengan Sabtu. Program tersebut dibagi dalam dua program, yaitu “News 
Today” dan “Flash News”. “News Today” merupakan program berita yang terdiri dari 
beberapa berita yang dirangkum selama satu jam. Selain itu, program berita “Flash 
News” yang sifatnya sekilas menyajikan berita terupdate dalam waktu dekat atau 
dalam waktu sebelum program “Flash News” mengudara. Penyajian berita pada 
program “Flash News” berbeda dengan program “News Today”. Seluruh proses 
produksi berita di Life Radio Surabaya sepenuhnya berada pada Divisi Produksi dan 
Penyiaran yang dimulai dari penentuan topik berita, pencarian sumber berita, 
penulisan atau produksi berita, pembacaan berita di ruang siaran sampai pada proses 
evaluasi 
 Berkaitan dengan proses produksi berita, teori yang digunakan penulis adalah 
teori produksi berita dalam radio itu sendiri. Adapun hasil dan temuan penulis di 
lapangan akan dijelaskan di dalam pembahasan dan bagan mengenai proses produksi 
agar lebih mudah dipahami. 
Kata kunci : Radio, proses produksi berita 
 
 
